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ватися на удосконаленні та узгодженні положень законодавст-
ва щодо управління об’єктами державної власності, зокрема 
прийнятті змін та доповнень до Закону України «Про управління 
об’єктами державної власності, впровадженні Типового поло-
ження про ревізійну комісію господарського товариства, в ста-
тутному капіталі якого державна частка перевищує 50 %. По-
требує доопрацювання нормативно-законодавчі документи 
щодо наглядових рад ВАТ та підвищення ефективності фінан-
сового і інвестиційного управління, дивідендної політики та 
стратегічного планування розвитку акціонерних товариств. 
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Виявлено характер проблем ідентифікації джерел виявлення си-
нергії стратегічного партнерства як моделі розвитку підприємства за умов турбулентних змін середовища його господарювання. Сис-тематизовано підходи до оцінки синергійних ефектів з різних нау-
ково-методологічних позицій.  
 
The nature of problems in identification of the sources of the strategic 
partnerships’ synergy as an enterprise’s development model in conditions 
of changing economical environment is determined. The approaches to 
estimation of synergic effects from the view of different methodologies 
are systemized.  
 
Кардинальні зміни середовища функціонування сучасних під-
приємств зумовлюють необхідність пошуку нових способів ви-
живання економічних організацій. Внаслідок зміщення акцентів 
від прямого протистояння до «співконкуренції» в поясненні при-
роди конкуренції перед підприємствами постає проблема реалі-
зації різноманітних форм та способів партнерської взаємодії: від 
укладання довгострокових двосторонніх угод про поставки — до 
створення нових стратегічно автономних організаційних утво-
рень проектного та процесного типу задля вирішення спільних 
завдань. За яскравим виразом Пітера Ф. Друкера, «… сучасний 
бізнес зростає за рахунок різноманітних альянсів, спільних під-
приємств і партнерства зі споживачами, але це, нажаль, розумі-
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ють лише одиниці» [1]. Спектр подібних форм взаємодії та сфер 
їх можливої реалізації надзвичайно широкий. Тому питання при-
роди та ефективності стратегічних партнерств набувають зрос-
таючої практичної та наукової актуальності.  
В управлінській науці трактування терміну «стратегічне парт-
нерство» залишається неусталеним. Але більшість дослідників 
визнають, що до такої моделі розвитку слід відносити стійку вза-
ємодію двох (або більше) економічних організацій, що передба-
чає створення загальної споживчої цінності з певними унікаль-
ними характеристиками шляхом розподілу зон відповідальності 
та результатів цієї взаємодії між партнерами. Одним з основних 
критеріїв доцільності утворення стратегічного партнерства ви-
знається отримання позитивного синергійного ефекту [2].  
Сутність синергійного ефекту найчастіше розкривається через 
таку залежність: «2 + 2 = 5», тобто результати спільної діяльності 
суб’єктів виявляються суттєво більшими, ніж вони здатні досягти 
поодинці. Проте не заперечуючи існування такого ефекту, питан-
ня виявлення джерел його формування та способів вимірювання 
залишаються відкритими. Найчастіше виділяють чотири сфери 
виникнення синергійного ефекту взаємодії підприємств: 1) комер-
ційну або ринкову — як результат «зв’язаного» продажу; 2) опе-
раційну — як результат більш своєрідної оптимізації викорис-
тання виробничих потужностей та персоналу; 3) інвестиційну — 
як результат спільного використання заводського обладнання, за-
гальних запасів сировини тощо; 4) управлінську, що зумовлена 
використанням досвіду менеджерів.  
Неоднозначними виявляються й способи вимірювання сине-
ргійного ефекту та сфери їх застосування. Свій внесок у наукове 
обґрунтування концепції стратегічного партнерства, у т. ч. через 
пояснення природи синергійного ефекту, зробили дослідники рі-
зних наукових напрямків. З позицій теорії трансакційних витрат 
цими питаннями опікувались О. Уілльямсон, П. Баклі, М. Кассон, 
Б. Когут, А. Пархе. У межах ресурсно-компетенційної концепції 
фірми цікавими слід визнати відповідні здобутки Дж. Пфеффера, 
Дж. Саласника, Дж. Хамела, К. Прахалада, Р. Холла. Поясненням 
динаміки стратегічних альянсів у динамічному зовнішньому се-
редовищі присвячені дослідження таких представників теорії га-
лузевих ринків, як Дж. Тироль, П. Діксон, Дж. Ордовер, В. Шан, 
В. Гамільтон. Проте останнім часом найбільшої уваги проблема 
ідентифікації джерел та оцінки синергійного ефекту взаємодії 
підприємств набула в межах розвитку школи стратегічного 
управління.  
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Серед широко застосовуваних у практиці оцінки стратегічного 
ефекту партнерських угод між підприємствами вважаємо за мож-
ливе виділити три групи підходів: 1) дослідження динаміки рин-
кової (конкурентної) позиції підприємств-партнерів та/або парт-
нерства в цілому; 2) оцінка на основі методів фінансового аналізу 
підприємств-партнерів [3]; 3) оцінка з позиції концепції співстав-
лення вигід і витрат створення та функціонування стратегічного 
партнерства, яка складає методологічне підґрунтя прийняття та 
оцінки проектних рішень. Кожна з цих груп підходів має свою 
прийнятну сферу застосування, але й свої обмеження та недоліки. 
Однак розглядати зазначені групи підходів до оцінки сине-
ргійних ефектів як методично автономні, на наше переконання, 
недоцільно.  
Серед проблем, які найчастіше згадуються при оцінці сине-
ргійного ефекту стратегічної взаємодії підприємств, слід прига-
дати: багатогранність та поліаспектність партнерських відносин 
як таких; асиметричність інформації про результати партнерства; 
переважання експертних методів оцінки факторів та результатів 
стратегічного партнерства внаслідок неявної природи деяких з 
об’єктів такої оцінки; недосконалість комунікаційних механізмів 
в межах партнерства тощо.  
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